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Чим викликана така зміна акцентів? Визначально, це пов’язано із зміною вимог роботодавців
до працівників, з одного боку, та усвідомленням цінності та змістовності навчання з боку студе-
нтства, які можливо окреслити у вигляді таких вихідних положень:
1) сучасний студент прагне відчувати себе долученим до навчання в активній формі двосто-
роннього повноцінного обміну інформацією із викладачем; при цьому роль викладача не прини-
жується, а навпаки, стає значнішою через необхідність виступу в якості експерта та наставника;
2) серед величезного розмаїття інформації і високої її доступності, студент шукає можливості
найшвидшого застосування отриманих під час навчання знань і вмінь; саме це виступає своєрідним
тестом на підтвердження корисності отриманої інформації, створює стимули до навчання;
3) процес навчання необхідно організовувати на всіх його етапах у вигляді спільної діяльно-
сті того, хто навчається та того, хто навчає; при цьому повинен змінюватись стиль взаємодії ви-
кладача із студентською аудиторією: від традиційного дещо авторитарного стилю, при якому
зміст поданої інформації не підлягає сумніву до експертного та еталонного стилю, що базується
на володінні прикладними знаннями та авторитеті особистості викладача, його залученості та го-
товності до співпраці із студентом.
У вирішенні такої задачі значну роль відіграють інтерактивні технології навчання, серед яких
при підготовці управлінців найкращим чином себе зарекомендували методи комп’ютерних бізнес-
симуляцій і кейс-метод. Чому? Виходячи з того, що процес управління є ситуативним, творчим і
персоніфікованим, щоб підготувати кваліфікованого спеціаліста, необхідно також діяти ситуатив-
но і персоніфіковано. Саме досягненню цієї мети сприяє використання ситуаційних методик на-
вчання, які й закладено в основу застосування ділових ігор, бізнес-симуляцій, дискусій.
Саме впроваджені кафедрою менеджменту тренінги «Прийняття управлінських рішень на
підприємстві» для студентів 3, 4 курсів і застосування широкого набору реальних бізнесових си-
туацій майже в усіх дисциплінах кафедри, створює гарне підґрунтя для реалізації актуальних по-
ложень студентоцентрованої освіти, викладених вище. Активне застосування таких бізнес-
тренажерів у стилі освітнього Hi-Tech дає можливості слухачам за досить короткий час отримати
унікальні практичні навички управління бізнесом, розвинути управлінські компетенції та органі-
чно поєднувати у комплексі теоретичні знання з основ бізнесу із прикладними аспектами його
функціонування з урахуванням впливу ринкових факторів.
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ПРИНЦИПИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
В основу студентоцентрованого навчання покладено ідею максимального забезпечення сту-
дентам їх шансів на ринку праці [4, с. 16], яка знаходить віддзеркалення в освітніх програмах,
орієнтованих на результати навчання та урахування особливостей пріоритетів тих, що навчається
[2, с. 61], що актуалізує проблему досягнення максимальної ефективності цього процесу.
Вирішення даної проблеми, на нашу думку, може бути досягнуто шляхом активізації навчан-
ня, яке базується на принципах свідомості та активності, суб’єктності й синергетичності.
Розглянемо зазначені принципи. Принцип свідомості та активності ґрунтується на усвідом-
ленні пріоритетів та активному самоменеджменті студентів. Відображає активну роль особистос-
ті студента під час засвоєння знань, які здобуваються через інтенсивну розумову діяльність.
Принцип свідомості та активності реалізується через самостійну пізнавальну діяльність – сис-
тему самостійних пізнавальних дій, спрямованих на досягнення певної педагогічної мети і може
бути реалізованим через використання модифікованої нами методики аутометодичних дій само-
стійної навчальної діяльності І. Гініатулліна [3, c. 21], напрацювання студентом власного арсеналу
методів самоуправління та їх постійне застосування, що значно покращує результати навчання.
Принцип суб’єктності. передбачає позицію автора свого життя, який свідомо ставить цілі з
самореалізації та самовдосконалення, визначає свої проблеми і перспективи, керує власним са-
морозвитком.
Успішність становлення суб’єкта діяльності буде залежати від: 1) адекватності відображання
суб’єктом діяльності об’єкта, тобто від того, що суб’єкт намагається пізнати і перетворити у на-
вколишньому світі; 2) профпридатності суб’єкта (буде визначатися характером професійної мо-
тивації особистості, її спрямованістю, інтересами, установками тощо); 3) розвитку у суб’єкта
власних способів розв’язання типових життєвих і кризових проблем, уявлень про своє місце в
житті, системи самооцінки і самовдосконалення [1, c. 60].
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Принцип синергетичності полягає в підсиленні значущості всіх структурних елементів сту-
дентоцентрованого навчання, ґрунтується на самостійності, відповідальності, цілеспрямовано-
сті та ефективності студентів і, як результат, сприяє свідому самовдосконаленню майбутніх
спеціалістів.
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правового регулювання економіки
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» НА ПРИКЛАДІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З 2015/2016 навчального року для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання,
що здобувають освітнього-кваліфікаційний рівень бакалавра ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладається нова навчальна дисципліна
«Правове регулювання господарської діяльності».
Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є опанування
студентами знань з правових основ господарської діяльності, засвоєння методів правового регу-
лювання економіки, з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької і господарської
діяльності, порядку вирішення господарських і цивільних справ, механізму захисту прав учасни-
ків господарських відносин.
Завданням навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є форму-
вання правової свідомості та правової культури студентської молоді, надання допомоги студен-
там в з’ясуванні прав і обов’язків учасників господарських відносин, правового забезпечення су-
спільного господарського порядку, правових засобів регулювання ділової активності суб’єктів
господарювання у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної
спрямованості відповідно до вимог Конституції України.
Виконання поставлених завдань здійснюється відповідно до програми з урахуванням пріори-
тетів викладання, націлених на розгляд під час проведення семінарських занять кейсів з метою
закріплення теоретичних напрацювань у процесі вирішення практичних задач і формування ком-
петентностей студентів. Так під час другого семінарського заняття розглядаючи кейс «Про ліце-
нзування медичної практики як виду господарської діяльності» студенти, на прикладі отримання
ліцензії закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, зокрема аналізують відповідні норми Закону України «Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015
року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 02.02.2011 р. №49 і здобувають уміння визначати порядок ліцензування господарсь-
кої діяльності, орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, користу-
ватись офіційними правовими виданнями, джерелами права, застосовувати набуті знання в своїй
практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері гос-
подарської діяльності.
Вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній діяльності є достатньо важли-
вим фактором, що істотно впливає на конкурентоспроможність випускників ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на ринку праці та рейтинг Уні-
верситету.
